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ВСТУП
Актуальність дипломної роботи. Головним видом математичної 
діяльності є розв’язання проблем, тобто завдань пош укового і 
дослідницького характеру, а також математичний опис моделей реальних 
ситуацій. У процесі вивчення та дослідження різноманітних явищ  природи, 
розв’язування технічних задач тощо, доводиться розглядати не стільки змінні 
величини, взяті окремо, скільки зв ’язок між ними, залежність однієї 
величини від іншої. Ці актуальні питання допомагаю ть виріш ити створення 
функціональних рівнянь та їх розв’язки.
Перші функціональні рівняння виникли при розв’язуванні деяких задач 
з механіки, а математики досліджували їх ще у XVIII - XIX століттях. Такі 
визначні математики, як Леонард Ейлер, Карл Гаусе, М икола Лобачевский, 
та інші не раз зверталися до таких рівнянь у своїх наукових працях.
Часто математики використовують функціональні рівняння для 
аналітичного обґрунтування побудов різних функцій, наприклад, 
показникової, логарифмічної, тригонометричних. Оскільки цей підхід має 
переваги перед геометричним, що обумовлено вибором різних геометрій, 
адже він є законним як в евклідовій, так і неевклідовій аксіоматиці.
Вміння розв'язувати рівняння -  одне з найважливіш их математичних 
умінь, яким повинні оволодіти учні школи. Корінь рівняння знаходять в одну 
або більше дій, багато текстових задач виріш ую ться алгебраїчним способом, 
в рівнянні можуть брати участь цілі, раціональні та інші числа, тобто 
рівняння одночасно самі по собі є задачами та способами вирішення задач, 
вміння виріш увати які необхідні всім учням школи.
Рішення окремих функціональних рівнянь вимагає досить глибокого 
розуміння предмета і прищ еплю є любов до самостійної творчої роботи. Так 
як ця тема в ш кільному курсі не вивчається через її складність, на олімпіадах, 
математичних конкурсах такі завдання зустрічаються.
Загальновизнано, що вирішення задач є найважливіш им засобом 
формування у ш колярів системи основних математичних знань, умінь і
М ета диплом ної роботи: розкрити теоретичні засади функціональних 
рівнянь та методів їх розв’язування, скласти та розв’язати систему 
функціональних рівнянь для тригонометричного синуса та косинуса. 
Поставлена мета передбачала розв’язання ряду завдань:
1. Вивчити та проаналізувати літературу.
2. Висвітлити основні методи і способи системи функціональних рівнянь, 
розв’язком якої є «синус» та «косинус».
3. Розв’язати складене функціональне рівняння.
4. Розробити методику вивчення теми «Ф ункціональні рівняння» в класах 
математичного та фізичного профілю.
Дипломна робота складається з двох розділів. Перш ий розділ присвячений 
розкриттю поняття функціональних рівнянь та методам їх розв’язування. 
Другий розділ висвітлює поняття тригонометричних функцій, що є 
розв’язками функціональних рівнянь.
навичок, провідною формою навчальної діяльності учнів у процесі навчання 
математики, є одним з основних засобів їх математичного розвитку. 
Орієнтуючи ш колярів на пошуки красивих, витончених рішень 
математичних задач, вчитель тим самим сприяє естетичному вихованню 
учнів і підвищенню їх математичної культури. І все ж головна мета завдань -  
розвинути творче і математичне мислення учнів, зацікавити їх математикою, 
призвести до "відкриття" математичних фактів. Досягти цієї мети за 
допомогою одних стандартних завдань неможливо. Необхідні завдання, 
спрямовані на виховання в учнів стійкого інтересу до вивчення математики, 
творчого ставлення до навчальної діяльності математичного характеру. 
Необхідні спеціальні вправи для навчання ш колярів способам самостійної 
діяльності, для оволодіння ними методами наукового пізнання реальної 
дійсності і прийомами розумової діяльності, якими користуються вчені- 
математики, виріш уючи ту чи іншу задачу. Тому функціональні рівняння є 
одним із способів реалізації даної мети.
Варто підкреслити, що процес розв’язування функціональних рівнянь -  
це непроста, цікава пош укова робота. Її можна назвати процесом «відкриття» 
деякої функції за її характерними властивостями (розв’язуючи 
характеристичне рівняння). Це дає змогу проілюструвати прикладну 
значимість методів математики, оскільки, знаю чи деякі характеристики 
природних явищ, можна знайти функцію (математичну модель), яка 
інтерпретує досліджуваний процес, а отже, і вивчити та пояснити ще 
невідоме та непізнане. Отож, доцільно, щоб тема «Ф ункціональні рівняння» 
ввійшла до ш кільного курсу математики хоча б у класах з поглибленим 
вивченням математики.
О б’є к т  дослідження -  функціональні рівняння.
П редмет дослідження -  система функціональних рівнянь, розв’язком 
якої є тригонометричні функції.
висновки
Ф ункціональні рівняння постійно входять до завдань різних 
математичних змагань. Розв’язування кожного функціонального рівняння, 
навіть у випадку вдало установленого методу, перетворю ється на невеличке 
самостійне дослідження, яке розвиває творчі здібності учня. Вивчення 
функціональних рівнянь сприяє глибшому засвоєнню  таких понять, що 
входять до програми шкільного курсу математики.
Ф ункціональні рівняння вимагають творчого використання знань 
ш кільної математики, глибокого логічного мислення, знань основних 
способів і пошуку оригінальних способів їх розв’язування.
У даній дипломній роботі, присвяченій функціональним рівнянням, 
поставлена мета є досягнута. Для її виконання реалізовано завдання: вивчено 
й проаналізовано необхідну літературу, розглянуто загальні відомості про 
функціональні рівняння, розкрито суть поняття функціонального рівняння, 
з ’ясовано, що означає розв’язати функціональне рівняння, які відомі визначні 
математики звертались до таких рівнянь у своїх наукових працях, наведено 
основні методи розв’язування функціональних рівнянь, розв’язано складене 
функціональне рівняння та наведено методику вивчення теми 
«Ф ункціональні рівняння» (розв’язування функціональних рівнянь методом 
підстановки) у класах математичного та фізичного профілю.
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«Ф УНКЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ Ж  ЗАСІБ ВВЕДЕННЯ 
ТРИГОН ОМ ЕТРИ ЧН ИХ Ф УНКЦІЙ В КУРСІ М АТЕМ АТИКИ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ Ш КОЛИ»
Ф ункціональні рівняння -  одне з найстаріш их питань в математиці. 
Актуальність цієї теми пояснюється її науковим значенням, оскільки багато 
функцій задаються тільки за допомогою  функціональних рівнянь. 
Функціональний напрям навіть у ш кільній програмі є переважним. 
Необхідно розш ирювати та поглиблювати знання старш окласників з 
математики, оскільки кожен випускник зустрінеться з великою 
конкуренцією на ринку вищ ої освіти.
В дипломній роботі розглянуто теоретичні засади функціональних 
рівнянь та висвітлено деякі методи їх розв’язування.
Складено та розв’язано систему функціональних рівнянь для 
тригонометричного синуса та косинуса. А  також запропоновано методику 
вивчення теми «Ф ункціональні рівняння», яку можна використовувати на 
факультативних заняттях з математики, гуртках, спецкурсах, при 
індивідуальній роботі з учнями та при підготовці до олімпіад та 
математичних конкурсів.
Робота написана на належному теоретичному і методичному рівні.
Результати, отримані в дипломній роботі, можуть бути з користю 
використані для роботи в школі на сучасному етапі ш кільної освіти.
Д ипломна робота заслуговує відмінної оцінки.
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